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ABSTRAK 
Seltia Melani, 2018. Analisis Majas dalam Mantra Pengobatan di Desa Seberang 
Sungai Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan singingi. 
Mantra merupakan bentuk sastra lisan yang masih banyak digunakan di 
masyarakat pedesaan sebagai media pengobatan. Mantra di Desa Seberang Sungai 
Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi terdapat berbagai jenis mantra 
yang masih berkembang di masyarakatnya. Mantra-mantra tersebut antara lain mantra 
pemagar diri, mantra pemanis, mantra pekasih, mantra pengobatan dan mantra-
mantra lainnya. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah 
majas dalam mantra pengobatan di Desa Seberang Sungai Kecamatan Gunung Toar 
Kabupaten Kuantan Singingi? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Nurgiyantoro (2013), Keraf (2009), Hasbullah (2014), Amir (2013). Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasi majas dalam 
mantra pengobatan di Desa Seberang Sungai Kecamatan Gunung Toar Kabupaten 
Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil 
penelitian, diperoleh simpulan bahwa terdapat dua jenis majas pada mantra 
pengobatan di Desa Seberang Sungai Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan 
Singingi. Jumlah majas paling banyak dalam mantra pengobatan tersebut adalah 
majas perbandingan dalam bentuk simile sebanyak 3 mantra, yaitu mantra pada 
penyakit muntah darah, penyakit terkena guna-guna, penyakit sakit pinggang. Majas 
personifikasi sebanyak 2 mantra, yaitu mantra pada penyakit muntah darah dan 
penyakit terkena guna-guna, sedangkan pada majas kategori paradok sebanyak 1 
mantra, yaitu mantra penyakit sakit pinggang. 
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